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Instruments)), X-Ray diffraction, micro-hardness measurements (FM-300 
Future-Tech), thermodynamic calculations (Thermo-Calc). 
It was found that PPT has led to substrate surface modification and 
formation of a zone that provided a smooth transition from the substrate to 
coating. The as-deposited coating has a layered microstructure, consisting 
of intermittent ―martensite/austenite‖ and heat-affected layers. The cross-
sectional microhardness of the as-deposited coating varies in the range of 
500-655 HV0.05to be being higher in the ―martensite/austenite‖ layers. 
Post-deposited heat treatment (isothermal holding at 950 
o
C for 2 h 
followed by oil quenching) has led to the precipitation of numerous carbide 
particles within the coating. In the layers deposited using W18 cathode, the 
carbides are of M6C and M2C types; in the layers deposited using Cr28 
cathode, the carbides are of M7C3 (predominant amount) and M23C6 types. 
The layered alternation in the nature of the carbides resulted in a sharp 
increase in the coating microhardness up to 1240-1445 HV0.05. 
During PPT, plasma-due erosion of the inner channel walls of the 
EAPA under high-current discharge resulted in significant enrichment of 
the coating with carbon. This enrichment is responsible for the notable 
increase in the carbide volume fraction as compared to that of the electrode 
materials. 
The volume fraction of carbides in the coating notably increased 
relatively to the electrode materials. The carbides in the coating were found 
to be Cr/W depleted in favor of Fe. 
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В настоящее время при планировании учебных часов дисциплины 
50% учебного материала выносится на самостоятельную работу. Перед 
лектором стоит не простая задача по организации, планированию и 
контролю самостоятельной работы студентов (СРС). Лабораторный 
практикум от общего числа часов полного курса по физике составляет 
25%, что в зависимости от специальности будет 6-8 лабораторных 
работ. Следовательно, при планировании семестровых заданий на 
самостоятельную работу, помимо теоретического материала  можно 
выносить и лабораторные работы. Применение виртуальных 
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лабораторных работ по физике в учебном процессе способствует 
созданию более полноценного курса. 
На кафедре физики создана широкая база виртуальных 
лабораторных работ (ВЛР) по механике, термодинамике, постоянному 
току, магнетизму, квантовой оптике. Часть ВЛР являются аналогом 
аудиторных работ, в которых используется записанный 
видеоматериал. Использование ВЛР  позволяет обучающемуся лучше 
познакомиться с методикой физического эксперимента, глубже 
уяснить исследуемые эффекты. В случае если виртуальный практикум 
включает компьютерные модели измерительных приборов, близкие по 
своим свойствам к свойствам реальных приборов, студенты 
приобретают навыки работы с измерительными приборами. При 
выполнении ВЛР сохраняется методика обработки экспериментальных 
данных. Виртуальные лабораторные работы размещены на сайте 
дистанционного отделения и в библиотеке. 
Использование ВЛР при планировании и организации 
самостоятельной работы студентов повышает продуктивность 
самоподготовки учащихся, усиливает мотивацию к обучению, 
обеспечивает гибкость процесса, качество знаний, накоплению оценок  
без увеличения временных затрат  со стороны преподавателя и 
студентов. 
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Одной из современных научных проблем, вызывающих 
наибольший интерес, является проблема создания долгоживущих 
плазменных образований. Для формирования таких образований 
используются устройства, как правило, основанные на электрическом 
взрыве металлических фольг, осуществлении разряда через короткий 
капилляр, частично заполненный жидкостью или взаимодействии 
продуктов эрозии с конденсированной средой.  
Известно, что устойчивость низкотемпературной плазмы при 
атмосферном давлении обеспечивается в торроидальных вихрях. Эти 
вихри обладают целым рядом особенностей. Так при вихревом 
движении плазма обладает высокой степенью обособленности от 
окружающей среды, что позволяет сохранять высокую адиабатичность 
в образовании после прекращения протекания тока. 
